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Penelitian ini dipersembahkan untuk : 
Tuhan Yesus Kristus 
Alm. Papa, Mama, dan Adik 
Seluruh saudara, sahabat,  kerabat 
dan  
Untuk ibu-ibu yang sedang berjuang berperan sebagai orangtua 












Jesus replied,  
“What is impossible with men is possible with God”. 





Let us never forget to pray for each another. 
Prayer is our greatest strength. 
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   ABSTRAKSI 
Peristiwa kematian pasangan hidup bisa menjadi hal yang tidak terduga 
bagi pasangan yang ditinggalkan. Kematian suami memicu pasangan yang 
masih hidup untuk mengatasi tekanan kesedihan dan emosional serta 
menerima realitas sosial dan status baru sebagai janda. Hidup menjanda 
merupakan tantangan emosional dan masalah bagi wanita. Masalah yang 
dihadapi selama menjanda terkait masalah ekonomi, sosial, hubungan 
keluarga, dan pekerjaan sehari-hari. Padahal, wanita harus mampu berperan 
sebagai orangtua tunggal dan bertahan bersama anak, mengatasi tekanan 
secara sehat, serta dapat bangkit dari keadaan tertekan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran resiliensi pada wanita 
dewasa madya setelah kematian pasangan hidup. Resiliensi adalah 
kemampuan individu untuk beradaptasi, bertahan dan bangkit dari masalah 
dengan mengandalkan kekuatan dari dalam diri untuk mencapai tujuan 
hidup yang lebih baik. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi melalui metode wawancara dengan tiga informan. Kriteria 
informan penelitian ini adalah wanita dewasa madya yang menjanda 
(kematian suami) dan memiliki anak. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa gambaran resiliensi pada wanita dewasa madya setelah kematian 
pasangan hidup dari ketiga informan yaitu dengan menghindari pandangan 
negatif, merawat anak, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Hal tersebut 
memicu informan agar dapat bertanggung jawab dan menyelesaikan 
masalah dalam proses beradaptasi. Hubungan yang kurang harmonis 
dengan keluarga suami, kehilangan peran suami dan ayah, dan berperan 
ganda sebagai ibu dan ayah bagi anak merupakan faktor resiko. Faktor 
protektif meliputi adanya dukungan dari anak dan keluarga, dukungan dari 
teman, jabatan karir yang meningkat, dan keaktifan di gereja dan di 
masyarakat yang mampu meningkatkan adaptasi diri informan dalam 
menjalankan kehidupannya setelah kematian pasangan hidup.  
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The incident of the death of spouse can be unexpected incident for a 
partner.  The death of the husband triggers a surviving spouse to overcome 
the pressure of sadness and emotional as well as accept the social reality 
and new status as a widow. Widowhood is an emotional challenge and a 
problem for women. Problems encountered as a  widow can be related to 
economic, social, family relations, and daily work. In fact, women are 
expected to play a single parent and survive with children, overcome the 
pressure in a healthy, and rise from a state of distress. This study aimed to 
discover the picture of resilience in middle-aged women after the death of 
their spouse. Resilience is the ability of individuals to adapt, survive and 
rise from problems by relying on strength from within to achieve a better 
life. This research is a qualitative study using the phenomenology approach 
and interview method with three informants. Criteria of informants of this 
study are a widowed middle adult women (the death of a husband) and 
have children. The results of this study indicate that the picture of resilience 
in middle-aged women after the death of spouse of the three informants, 
which are to avoid negative views, care of children, and meet the needs of 
families. This triggers the informants to be responsible and solve problems 
in the process of adaptation. A less harmonious relationship with the 
husband’s family, the loss of the husband and father role, and the double 
role as mother and father for the children are considared risk factors that 
can decrease the resilience process. Protective factors include support from 
children and families, support from friends, increased career position, and 
liveliness in church and communities that can improve self-adaption of 
informants in their life after the death of their spouse. 
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